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Number of vertices in meshes
Convergence in L2 norm of the linear interpolation error
Uniform mesh refinement
Line with slope 1/2
Line with slope 1
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Number of vertices in meshes
Convergence in L2 norm of the linear interpolation error
Isotropic mesh adaptation
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Number of vertices in meshes
Convergence in L2 norm of the linear interpolation error
Anisotropic mesh adaptation
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